


























営に積極的に参画されますとともに，平成 15 年 11 月から同 23 年 11 月まで
日本法哲学会理事を務められ，中央教育審議会専門委員（大学分科会法科大
学院特別委員会）や日本学術会議連携委員等を歴任されました。
　本研究科創設時より法科大学院の理念の実現に尽力された平野先生の永年
のご功績に感謝申し上げますとともに，先生のご健勝と今後ますますのご発
展を祈念いたしまして，ここに，「広島大学法科大学院論集」本号を「退職記
念号」として献呈させていただきます。
　　平成 30 年３月　
 広島大学大学院法務研究科長　秋　野　成　人
